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El presente trabajo de investigación titulado Exportación de la anchoveta al 
mercado de china durante el periodo 2008 – 2014,  tiene como objetivo observar 
cómo ha sido la evolución de las exportaciones de anchoveta a china en el 
periodo 2008 – 2014. 
Para la presente investigación  se ha utilizado el método expo facto,  para 
observar cómo han sido la evolución de la exportación en estos años.  Se han 
recopilado datos para luego poder presentarlos en cuadros,  gráficos lineales y el 
coeficiente de relación, para luego proceder con  su interpretación. 
El diseño de estudio es no experimental de tipo descriptiva. 
Los resultados de la investigación se presentan en siete capítulos. 
Capitulo uno, se presenta la introducción, en el que se presenta la realidad 
problemática, los trabajos previos relacionados con el tema, teorías relacionadas 
con el tema que sustente  nuestra variable, trabajos previos relacionados con el 
tema, formulación del problema, justificación, hipótesis y los objetivos de la 
investigación. 
Capitulo dos, contiene el diseño de la investigación, variable operacional, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capitulo tres, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación. 
Capitulo cuatro, se muestran la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación presentadas anteriormente. 
Capitulo cinco, se presentan las conclusiones de los principales hallazgo de la 
presente investigación. 
Capitulo seis, se presentan el punto de vista y posibles recomendaciones de la 
investigación. 
Capitulo siete, brindara referencias bibliográficas. 
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El objetivo de esta investigación fue determinar la evolución de las exportaciones 
de la anchoveta al mercado de china durante el periodo 2008 – 2014.  
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptiva. Para analizar los datos se ha utilizado el 
método estadístico que consiste en organizar los datos a través de cuadros, 
presentar los datos a través de gráficos de línea, describir los datos a través de 
números estadísticos.  
Se obtuvo como principal conclusión que la exportación de anchoveta al mercado 




The objective of this research was to determine the evolution of exports of 
anchovy Chinese market during the period 2008-2014. 
From the methodological point of view, research has a non-experimental design 
and is descriptive. To analyze the data we used the statistical method is to 
organize data through tables present data through line graphs, describe the data 
through statistical numbers. 
It was obtained as the main conclusion that the export of anchoveta Chinese 
market had a negative trend.  
